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Dalam perusahaan logistik, supply chain management memegang peranan 
penting dalam memperkuat daya saingnya. Kegiatan inti PT Enseval Putera 
Megatrading, Tbk berada pada kegiatan distribusi yang tidak lepas dari transportasi. 
Oleh karena itu, transportasi dapat digunakan sebagai peningkat produktivitas dari 
supply chain management perusahaan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan 
merancang transportation management system pada PT Enseval Putera Megatrading, 
Tbk. Rancangan akan berfokus pada kegiatan monitoring pengiriman barang ke cabang. 
Metodologi yang digunakan adalah value chain analysis, IFE & EFE analysis, SWOT 
analysis, serta business chain value assessment. Untuk penulisan sistemik akan 
digunakan metode Object Oriented Analyisis & Design (OOAD) & Unified Modeling 
Language (UML). Sistem diharapkan mampu untuk melakukan kegiatan pemantauan 
secara real-time, memberikan notifikasi atau peringatan, serta mampu untuk menghitung 
performa dari vendor.  
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